




'syurga di bawah tapak
kaki ibu' jelas menggam-
.barkan betapa tingginya




. Naib Canselor Universiti
Putra Malaysia (UPM), Prof





besar ibu yang melahir
dari membesarkan mereka.
"Bagi saya, ibu harus
diberi penghargaan,
penghormatan dan kasih







bersama ibu tercinta, Che
Wook Ujang yang mening-
gal dunia 16 tahun lalu,




















Setiap kali anak pulang .
ke kampung halarnan,
beliau berkata, ibu tekun
memasak makanan
kegemaran mereka
seperti sup kaki lembu,
ayam percik dan murtabak
durian yang cukup lazat,
malah belum ketemu
keenakan hidangan sarna
di tempat lain hingga kini.
"Saya menjadikan
nilai dimiliki ibu sebagai
contoh dalam kehidupan
sendiri. Aritaranya, sikap




balasan dan memastikan .
keperluan keluarga diberi
keutamaan," katanya yang
merupakan anak kedua. •
Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) Universiti
Malaya (UM), Prof Datuk





di rumah insan tercinta,
Salmah Mat, 80.
Anak ketiga daripada





kan ramai zuriat dan bijak
menguruskan keperluan
keluarga tetapi juga sen:
tiasa memberi sokongan







Beliau juga sentiasa tekun
menguruskan anakdan
menjaga keperluan suami
kerana ayah sibuk dengan
tugas sebagai askar,
"Yang paling saya
kagumi ialah sikap ibu
sangat pendiam dan










nilai seorang ibu tiada
tandingan, termasuk
mereka yang bekerja dan
terpaksa membahagikan
masa untuk keluarga
serta tugasan di pejabat.
·Oleh itu, setiap anak
wajib menghargai
mereka," katanya.
Ibu senang dibawa
berbincang dan
saya dapat rnerasai
keberkatan apabila
berada di sisinya"
Prof Dotin Poduko
Dr Aini Ideris,
Naib Canselor UPM
